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UNA CIUDAD FLOTANTE 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ [1871]. Editor: Medina y Navarro Editores, Madrid. Colección 
Biblioteca de instrucción y recreo. Traductor: F.N., 216 páginas. Sin 
ilustraciones.  
El 23 de diciembre de 1871, La Época: periódico político diario, 
Madrid, año XXIII, número 7.496, pág. 4, anuncia que “la acreditada 
Biblioteca de instrucción y recreo acaba de enriquecerse con una 
nueva obra del popular escritor Julio Verne. Titúlase Una ciudad 
flotante, y es tan bella y llena de interés como las demás del citado 
autor, que tan grande éxito han tenido”. 
 
UNE VILLE FLOTTANTE 
PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1870. Journal des Débats politiques et littéraires, París. Del 9 de 
agosto al 6 de septiembre de 1870. Sin ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL 
Publicada junto con el relato breve Les Forceurs de blocus. 
❖ [1871]. Editor: Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta Typographie Lahure, París. Volumen simple in-18, 295 páginas. Sin 
ilustraciones.  
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
Publicada junto con el relato breve Les Forceurs de blocus. 
❖ [1872]. Editor: Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation. 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen gr. en-8º, 175 páginas Con 
ilustraciones.  
